






















































































截至 1936 年 5 月尚无任何戏剧社团登录。剧团注册是抗战期间实行的。1939 年 11 月 7 日，国民党中央社会部长陈
致中宣部函称，为制定全国剧院、剧团及职业剧人登记办法，社会部拟“搜集有关法规”以备参考，但“查本部并无
法规，惟剧团之指导考核则属本部范围”。所以只制定了一个《剧团组织要点》，要求组织剧团须“依修正人民团体
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